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THE DECRETUM is a (ollection of (anon law compiled in the 12th (entury tiy 
Gratian. a (anon lawyer from Bologna. The left photo is the title page; the 
(enter and right photos are of(ausa XXIII ofthe second part. wherein 
Gratian admits that war may be lawful if necessary and states that war 
must directed toward securing peace-not based on avarice or (ruelty. 
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POPE GREGORIUS IX. DECRET ALES. NUREMBERG. 1496. 
Gregory IX was Pope of the Roman Catholic Church from 1227 to 1241. He also was an 
influential canon lawyer and a noted theologian. In 1234. Gregory issued this collection of 
papal letters or "decretals" on diverse topics and ordered that they be compiled and 
disseminated. This lovely vellum-bound volume is printed in Latin in red and black. with 
capital initials hand-colored in blue. At some point in its long history. this copy was part of 
the library of the Saint Mary Ie Beaupres Monastery. The Nuremberg imprint is shown below. 
along with images of a decretal from Pope Innocent III regarding the crusaders; it is discussed 
in more detail in the next entry. 
-fiift of Daniel R. Coquillette 
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Francisco Vitoria 
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This republication of excerpts from Francisco Vitoria's 
posthumous work, RELECTIONES THEOLOGICAE, was 
published by the Carnegie Institution of Washington as part 
of the CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW series. The 
voLume includes two of Vitoria's Lectures, DE INDIS (Of 
Indians) and DE JURE BELLI (Of the Law of War), which were 
recorded by a pupiL and published after his death. 
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In these writings, Vitoria addresses the question of 
justice in the Spanish conquest of the Americas. In 
his arguments, he draws heavily on the writings of 
the medievaL canonists regarding the rights of 
infideLs. James Brown Scott, an American expert in 
the fieLd of internationaL Law and the creator of this 
series, considers Vitoria-not Grotius-to be the 
father of internationaL Law. 
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In the second section of DE INDIS, 
Vitoria covers many arguments as to 
why the Spanish do not have the 
Legitimate right to conquer the 
American native popuLations. 
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In Section Three, Vitoria delves into some 
"legitimate" ways in which the Spanish can 
exercise power and influence in the Americas. 
Suarez (1548-1617) was a Spanish Jesuit, 
philosopher, and one of the founders of ~modern" international law. 
His work is particularly notable for its focus on custom as being a vital 
source of guidance in the interactions between nations . 
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HUGO GROTIUS 
Dutch humanist Hugo Grotius (1583-1645) authored two important treatises on the law of 
nations, both of which are represented here-MARE LIBERUM (Freedom of the Sea) and DE lURE 
BELLI AC PACIS (Of the Law of War and Peace). The latter is his most famous work and has been 
called the greatest international law text ever written. It was first relatively comprehensive 
treatise on the law of nations. Despite the title, the treatise deals not only with the laws of war 
and peacemaking, but also with subjects such as treaty law and diplomatic law. 


HUGO GROTIUS, THREE BOOKS TREATING OF THE 
RIGHTS OF WAR & PEACE. NEW ENGLISH 
TRANSLATION BY WILLIAM EVATS. LONDON, 1682. 
This large-format edition is beautifully bound and 
includes a stunning dual coLor title page and a 
magnificent frontispiece showing a 17th-century 
war scene. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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HUGO GROTIUS, DE JURE BELLI AC PACIS LlBRI TRES. 
AMSTERDAM, 1720. 
This edition contains the valuable scholarly notes of Jean 
Barbeyrac. Published with Grotius' MARE LIBERUM, 
Amsterdam, 1720. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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HUGO GROTIUS, OF THE RIGHTS OF WAR & PEACE. 
LONDON, 1715. 3 VOLUMES. 
This beautifuL set features gilt stamped decorative 
bindings. The photos show the LoveLy spines and 
foreedges, as weLL as the inscription. 
-Gift of DanieL R. CoquiLLette 



HUGO GROTIUS, DE JURE BELLI AC PACIS LlBRI TRES, IN QUIBUS JUS 
NAUTRAE & GENTIUM, ITEM JURIS PUBLICI PRAECIPUA EXPLICANTUR. 
AMSTERDAM, 1735. TWO BOOKS IN ONE VOLUME. 
This lovely book is bound in original vellum with gilt coats of arms on 
the front and back covers. When closed, you can see remnants of fabric 
ties that were used to hold the book together. Displayed open to the 
half-title page and frontispiece. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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CHARLES MOLLOY, DE JURE MARITIMO ET NAVALI 
(TREATISE OF AFFAIRS MARITIME AND OF COMMERCE). 
LONDON,1707. 
Molloy's famous treatise, which went through many 
editions in multiple languages, was a standard work on 
international, commercial and maritime law, even 
eclipsing Selden's MARE CLAUSUM as the authority on 
workaday maritime matters, such as bills of exchange and 
insurance issues. Displayed open to a magnificent 
symbolic iLLustration on two pages preceding the title 
page. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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SAMUEL PUFENDORF, THE LAW OF NATURE AND NATIONS. 
LONDON, 1749. 
Pufendorf (1632-1694), German natural law philosopher, was 
one of the founders of the naturalist school and a disciple of 
Hugo Grotius. This is an English edition of his great work DE 
JURE NATURAE ET GENTIUM, originally published in 1672. The 
notes are by Jean 8arbeyrac. Unlike Grotius, who saw a role for 
positive law in the form of treaties and international customary 
law, Pufendorf was a strict naturalist who rejected the existence 
of a binding positive law of nations. To Pufendorf, the law of 
nations should be directly derived from natural law and states 
should be bound by it, just as individuals are. 
-Gift of Frank Williams Oliver 
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v 0 I . I. 
THE 
L A w 
OF 
N A T I o N s. 
~:l~P~~~~e?I,~e!"~~~~~ 
PRE LIM I N A R I E S. 
ld", alld gmernl Prillciples if the Law if Nations. 
~~,"'H""ATTONS or (1:otes are bodies politic, focieties of men united to- vt': 
~ *)"~ ge~\cr ~o procure their mutual rarery and advantage by means of ~": by • ~~ N )0( I( their Union. nation or ~ * -X. ~~~~.Ji Such a rociety has its offillrs and interefts, it deliberates and \. s. 
...... takes r.folutions in common, and thus becomes a moral penon, ~.~ 
having an underfulntling and a will peculiar to itfelf, and is fufceptiblc of obli-
gations and laws. 
To cllablilh on a folid foundation the obligations and laws of nations, ~ of lim work. The low of 1/IJtiollS is tbe jcience of tbe low /Mbj'tjli-l 
/MIias.,. ,/taw, and of lb. obligations Ibat jllJ"JJ frolll il. 
• 
JEAN-JACQUES BURLAMAQUI, THE PRINCIPLES OF NATURAL LAW. 
LONDON,1748. 
Originally published in French as LE PRINCIPES DU DROIT NATUREL in 
1747, Burlamaqui's treatise on natural law greatly influenced the drafters 
of the United States Constitution, particularly in his understanding of 
checks and balances and his ideas on judicial review. Notably, he was the 
first philosopher to state the quest for happiness as a natural right, a 
concept integrated by Thomas Jefferson into the Declaration of 
Independence. Additionally, Burlamaqui discussed natural law within the 
context of the law of nations, arguing for a natural, national right of self-
defense; a natural right for humanitarian intervention to aid people 
subjected to a tyrannical government; and the right to revolt against a 
tyrannical government (Kopel). 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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T he true Synoms of MORALITY and C I VI L 
GOVEltN"ENT ore efublilhcd ; 
AND 
The <liffercnt Sentimen ts of G,a/illS, Hohbts , 
P1!lF"Jorj. Ba,h)',nc, L«kt, Cla,k, and 
HutcbinJ;II, occalionally confidcred. 
By 7. 7. BURLAMAQ,U I, 
Counfdlor of SClIC, and late ProfdTor Of N.'TCRAL 
~nd C IVIL L .w at GtXE V A . 
Tranna<ed into EscL"" by Mr. U G E _' T . 
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in lbe Slrmrd. 
M.DCC.XLVllI. 
NAT 11 R ALL A W. 
C HAP. VI. 
Of tbt law of na/jom. 
I AM 0 N G the various cnablifhments of man, How ,hi! 
{he molt confiderable without doubt is that ;:::~ ..... 
«ci,"il fociety, or the body politic, which is julUy . 
ftlttmr<l rhe mon perfed: of fociecies, and has ob-
t~n~l the name of State by way of preference. 
Human fociety is limply. of itfelf, and with reo 
gl!d to thole '!I·ho compofe it, n nnte of equality 
nd indepcnd.lOce. It is fubjed: to God alone; no 
one hu II n.ltural and primitive right to command; 
but el h perf on may difpofe of himfelf and of what 
~ pofi~nes, liS he thinks proper, with this only re-
ftrKtion, that he keep within the bounds of the law 
of O1ture. and do no prejudice or injury to any man. 
The civil flate makes a great alteration in this pri-
mitive one. The eftablifhing a fovereignty fubvcrts 
~ indcpendance wherein men were originally wit~ 
"lard to one another; and fubordinarlon is {ubfti.. 
IIIed in ita /lead. The fovereign becoming the .. 
II it were of tbc wiU and « 
.... anI_ia 

RICHARD lOUCHE, IURIS ET IUDICII FECIALlS, SIVE IURIS INTER GENTES, ET 
QUAESTIONUM DE EODEM EXPLICATIO (AN EXPOSITION OF FECIAL LAW AND 
PROCEDURE LAW BETWEEN NATIONS AND QUESTIONS CONCERNING THE SAME ). 
OXFORD, 1650. 
Featured here is a first edition of louche's famous treatise, often described as the 
first scientific manuaL covering the fieLd of the Law of nations. louche is considered 
by some to be the first positivist in the fieLd of internationaL Law, as custom and 
contemporary precedents are at the forefront of his writings. He did not coin the 
phrase "jus inter gentes" ("Law among nations") but did popuLarize the term, which 
is seen by many as more apt than "jus gentium" ("Law of nations"). The voLume, in a 
contemporary caLf binding, is bound with a second work by louche, his SPECIMEN 
QUAESTIONUM JURIS CIVILIS, the onLy edition, published in 1653 and aLso at 
Oxford. The second work is an outline of a reading List on the civiL Law for students. 
It is dispLayed open to the titLe page of IURIS ET IUDICII FECIALIS . 
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CORNELIUS VAN BYNKERSHOEK, QUAESTIONUM JURIS 
PUBLICI. LEIDEN (NETHERLANDS), 1751. 
Book One of the positivist's famous treatise covers the 
laws of war. The Dutchman addresses such issues as 
the definition of war; whether a formaL declaration of 
war is necessary; issues of contraband and blockade; 
and the treatment of vanquished enemies. 
-Gift of Michael Hoeflich 
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CORNELII VAN BYNKERSHOEK, 
JURISCONSUL TI ET PRAES1D[S, 
QUAESTIONUM JURIS 
PUBLICI 
LIB E R P RIM U S. 
D ERE 11 USB ELL I CIS. 
CAPUT 1. 
Dejinitio Belli, ejtlsque explicfltilJ. 
uum Cicero dixit L.l.deOjfic. C. 1 I. dTe 
duo genera decertlmdi, alterum pel' dif-
ceptationtm, alterulII per vim, per ge: 
nus polterius intellexit Bellum; non 
quod bellum ita definire voluerit, ut 
cum voluiffe cenfet Grotius de Jure B. 
i!f P. L. I. C. J. §. 2. n. ]. nam imperfetla efi'et 
&l:finitio non recus imperf~a eft alia 
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BLACKSTONE AND BENTHAM 
With the exception of Richard Zouche, the major figures in the development 
of modern international law were Continental scholars. However, the 
contributions of two Englishmen deserve a mention here. William 
Blackstone's famous COMMENTARIES ON THE LAW OF ENGLAND includes a 
section in Book Four called "Of Offences Against the Law of Nations," in which 
he lays out a quite practical discussion of this area of law, including questions 
regarding passports, rights of ambassadors and piracy. The law of nations had 
gone from being an undeveloped area of jurisprudence, supported by no 
autonomous body of legal literature, to being a fixture in Blackstone's 
attempt to "codify" to common law of England-a common law that he viewed 
as encompassing the law of nations. Jeremy Bentham, English utilitarian 
philosopher and jurist, left a mark on this area of the law by coining the term 
"internationallaw"-which he felt was more apt than "law of nations" or "law 
among nations." 
WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE 
LAWS OF ENGLAND. OXFORD, 1769. (VOLUME 4) 
This is the first edition of Volume 4-part of our 
complete set. 
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66 PUBLIC 
, 
C H ArT E R THE F 1 F T H. 
OF OFFENCES AGAINST THE LAW or 
NATIONS. 
Ace 0 R DIN G to the method marked out in the ceding chapter, we are next to confider the oWencca 
immediately repugnant to that univerfal law of f~ 
ates the mutual intercourfe between onc ftate and 
mean, which are ~artic;ulady. .an.i·iIIlId~~~4 , 91 
• I I 
r'I' 
ceo R DIN G to the method marked out in. 
ceding chapter, we are next to confider the offences 
leO.latelY repugnant to that univerfallaw of fodety, 
regulates the mutual intercourfe between one ftate and anotll" 
thofe, I mean, which are particularly animadverted on, as 1\KJ 
by the Englilh law. 
TH E law of nations is a fyftem of rules, deducible by nal·U_! 
ral reafon, and eftablifiled by univerfal confent among the civi., 
lized inhabitants of the world '; in order to decide all difputts, 
to regulate all ceremonies and civilities, and to infure the ob., 
fervance of juftice and good faith, in that intercourfe which 
muft frequently occur between two or more independent ftates, 
and the individuals belonging to each ~. This general law 
founded upon this principle, iliat different nations ought in 
'of peace to do one another all the good they can; and, in 
of war, as little harm as pollible, without prejudice to 
.real interefts c• And, as none of thefe ftates will 
jn the other, therefore neither can diClate or 
this law to the reft; but fuch rules 
JEREMY BENTHAM, THE WORKS OF JEREMY BENTHAM. 
EDINBURGH, 1843. 
The photos below show the beautiful fuLL set of 
Bentham's works; the title page of Volume 1, which 
includes 1789 work, AN INTRODUCTION TO THE 
PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION; and a photo 
from that work where Bentham discusses his preference 
for the term "international law." 
-Gift of Frank Williams Oliver 
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.",IetY0f nations there 
~ are no two which 
)a,": certainly not in 
,_or even in any single 
agree to-day, they 
:""'orrow. This is evident ~ to tbe substance of th.e 
iuld be 6til1 more extraor~l­
!ed in point of form; that IS, 
leeil.ed in precisely the same 
, What is more, as the lan-
IS are commonly different, as 
n, it is seldom tha.t, strictly 
ave so much as a slllgie word 
wever, among the words that 
to the subject of law, there 
aJllanguages are pretty ex-
ent to one another: which 
e thing nearly as if they were 
this stamp, for example, are 
respond to the words power, 
liberty, and many others. 
lit if there are any books 
dylpe&king, be styled books 
must be 
Among 
tIIere can be none that 
• &r as the Bub-
tbat~e 
of an 
the 
of tbe hoilv of this 
xxv_ 
In the second place, with regard to 
political quality of the persons whose eondoet 
is the object of the law. These may, on 
any given occasion, be considered either u • 
members of the same state, or as membel'l 
of different states: in the first case, the law 
may be referred to the head of internal; in 
the second case, to that of international· ju-
risprudence. 
Now as to any transactions which may 
take place between individuals who are sub-
j ects of different states, these are regulated 
by the internal laws, and decided upon by 
the internal tribunals, of the one or the 
other of those states: the case is the same 
where the sovereign of the one has any im-
mediate transactions ,vith a private member 
of the other: the sovereign reducing him-
self, pro re naM, to the condition of a private 
person, as often as he submits his cause to 
eitber tribunal; whether by claiming a bene-
fit, or defending himself against a burthen. 
There remain, then, the mutual transactions 
between sovereigns as such, for the subject 
of that brancb of jurisprudence which may 
be properly and exclusively termed illtenua-
tional. t 
• The word 
ledged, is 
ciently 
wed to 
bnDcb 

JAMES KENT, COMMENTARIES ON AMERICAN LAW. 
NEW YORK, 1826-1830. FOUR VOLUMES. 
This famous treatise on American law is based on the 
lectures given by Kent (1763-1847) during his tenure 
as Professor of Law at Columbia College. Kent, an 
avowed student of Grotius, Pufendorf, Bynkershoek, 
and Vattel, began the first volume of his 
COMMENTARIES with a discussion of the law of 
nations. 
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CONTENT .. 
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OF THE LAW OF NATIONS. 
Pace 
Lecture I.-Of Ihe foundation and History of the Law of 
Natiuos, ................................ .. .......... 1 
Lecture H.-Of the Rights nnd Duties of Nations in a State 
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Lec ture ilI.-Ofthe Decla ration, aDd other early measures 
of a state of \V.r, .................................... 45 
L tlcture IV.-Of the various kinds of Property liable to 
Capture, .................................................... 69 
Lecture V.-Of the Rights of Belligerent Nations io rela-
tiun to each olher, .............................. 8. 
Lecture VI.-Of the general Hights and Duti •• of Neutral 
r\atiuus, .................................................. 101" 
Lecture VII-Of Restricti .. ns UpOD Neutral Tl'lllie, •••• 
LectDre VIII.-Of Truers, Pauporta, and Tr.t_ 
Pc.~aco, ........................................... . 
_~ IX.--OC Olrllnces againll tbe Law 
EMER DE VATTEL, THE LAW OF NATIONS. 
NORTHAMPTON (MASS.), 1820. 
This is an early American edition of Vattel's 
work, illustrating how in demand his treatise 
was even in the reLativeLy new United States. It 
was hugely impactfuL here and was cited more 
than any other international law treatise by 
early American courts. 
-Gift of Frank Williams Oliver 
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